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®CEMERLANG AKADEMIK: Graduan cemerlang Program Kerjasama UPM-IPTS, dari kiri, Lau G'eok Hua, Shahrul Redzuan
Shahruddin, Athirah Sulaiman dan Syazana Adibah Salehan menunjukkan trofi masing-masing.
U NIVERSITI Putra Malaysia(UPM) menerusiJawatanku-asaKawalanMutu Program
Akademik(Jumpa) dan Pusat Pen-
didikanLuar (PPL) sentiasamemas-








kan Jumpa danPPL bertujuanme-





















tan SalahuddinAbdul Aziz Shah,
UPM Serdang,semalam.
Hadir sarna,TimbalanNaib Can-
selor (Akademik dan Pengantara-













netics(CICT),Kolej Sal, Kolej Poly-
TechMara, Kolej TeknologiBestari
(KTB), Kolej RisdaMelaka,Institut
TeknologiANS, Kolej PSDC, Kolej
ChermaiJaya,KolejIslamJohor dan
KolejAntarabangsaLabuan.
